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в различных областях науки и техники: квантовой биологии, синтетиче-
ской биологии, медицине, квантовой теории сознания, биологической 
электронике, квантовом компьютере, в природа-подобных технологиях, 
финансовой математике, геометродинамике. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ОЧИСТКИ МАГИСТРАЛЬНОГО 
НЕФТЕПРОВОДА С УЧАСТКАМИ РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 
Актульность. Развитие нефтяной промышленности России на со-
временном этапе характеризуется снижением качества сырьевой базы. В 
процессе эксплуатации нефтепроводов на внутренней поверхности труб 
образуются асфальтосмолопарафиновые отложения, которые осаждают-
ся на металлических поверхностях промыслового оборудования, пре-
пятствуют добычи нефти и осложняют эксплуатацию нефтепромысло-
вого оборудования. На сегодняшний день существует множество техно-
логий удаления и предотвращения образования АСПО, и, безусловно, 
каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками. К сожа-
лению, ни один из существующих способов ингибирования не может 
полностью исключить образование отложений, а может лишь увеличить 
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межочистной период объекта обслуживания. Так же об актуальности 
данной темы свидетельствует тот факт, что 94 % скважин механизиро-
ванного фонда работают в осложненных условиях в связи с их загрязне-
нием твердыми отложениями. Данная проблема была частично решена в 
таких регионах, как Малайзия, Ангола, Западная Сибирь. Там ввиду 
большого количества отлагающихся веществ в составе нефти, количе-
ство добываемых ресурсов стремительно уменьшалось, пока не были 
пересмотрены используемые методы очистки.  
Объект проекта - методы очистки нефтяных магистралей. 
Предмет проекта - метод очистки нефтяных магистралей с трубами 
разного диаметра композиционными растворителями. 
Проблема. Проблему данного проекта можно сформулировать в 
вопросе: Как сделать очистку нефтяных магистралей от твердых отло-
жений наиболее эффективной? 
Цель - разработка концепции борьбы с твердыми отложениями в 
нефтяных магистралях с трубами разного диаметра. 
Задачи: 
1.Изучить методы очистки нефтяных магистралей 
1.1. Перечислить существующие методы очистки нефтяных маги-
стралей 
1.2. Описать каждый метод с учетом всех преимуществ и недостат-
ков 
Решение задачи 1: Существующие методы очистки представлены в 
двух видах: механизированный метод очистки и химический метод. 
Механический метод очистки заключается в механическом прочищении 
труб от твёрдых отложений. Для этого трубы демонтируются и водным 
напором либо специальными устройствами (скребками) отложения со-
скребаются с внутренней поверхности труб. 
Химические методы очистки стоков – это нейтрализация, окисле-
ние и восстановление загрязнений в водах. К способу окислению отно-
сят электрохимическую обработку стоков, которая применяется для 
обеспечения оборотного водоснабжения путем извлечения растворен-
ных примесей. 
2.Проанализировать метод очистки нефтяных магистралей с труба-
ми разного диаметра композиционными растворителями 
2.1. Изучить статьи по данной тематике, составив критический ана-
лиз 
2.2. Изучить проекты по смежной тематике, выявить представлен-
ные там способы борьбы с АСПО 
2.3. Выявить основные тенденции развития очистки нефтепроводов 
Решение задачи 2: 
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Метод очистки нефтяных магистралей композиционными раство-
рителями имеет следующие преимущества: 1) не затратен; 2)может 
применяться на участках разного диаметра; 3) не насыщает нефть рас-
творенными асфальтеносмолопарафинами; 4) не препятствует эксплуа-
тации нефтепровода. 
3.Доказать необходимость оптимизации очистки нефтяных маги-
стралей с трубами разного диаметра 
3.1. Обозначить основную концепцию альтернативной технологии 
очистки нефтяных магистралей с участками разного диаметра 
3.2. Доказать его необходимость и указать основные перспективы 
развития 
Решение задачи 3: Готовый проект, который сможет не только со-
ставить конкуренцию существующим методам, но и заменить их, бу-
дучи достаточно эффективным и наименее затратным, как в плане ре-
сурсов, так и в плане времени, энергии. Показать, как именно этот про-
ект может изменить существующую нефтегазовую отрасль. Выявить все 
преимущества, которыми данный проект обладает. 
Цель - разработка концепции борьбы с твердыми отложениями в 
нефтяных магистралях с трубами разного диаметра. 
Концепция очистки магистрального нефтепровода с участками раз-
ного диаметра. Подводя итог cказанному, можно сделать вывод, что на 
интенсивность отложений влияет повышенное содержание в составе 
нефти высокомолекулярных парафинов, смол, асфальтенов и термоба-
рические условия в скважине. Согласно результатам исследований сле-
дует, что среди растворителей ароматического ряда в статическом ре-
жиме максимальную растворяющую способность проявляют жидкие 
продукты пиролиза, но они немного уступают по эффективности толуо-
лу. Для составления композиций были выбраны толуол и жидкие про-
дукты пиролиза, как наиболее эффективные компоненты. Для того что-
бы реагент-растворитель обладал высокой эффективностью по отноше-
нию к данному АСПО, он должен включать как алифатические, так и 
ароматические компоненты. В этой связи нами было предложено не-
сколько двухкомпонентных смесей, состоящих из испытанных выше 
промышленных фракций углеводородов. В составе композиционного 
растворителя для очистки магистрального трубопровода должны нахо-
диться смеси ароматических углеводородов, чтобы растворить все твер-
дые отложения, а наличия гексановой фракции усиливает растворение 
парафиновой части. Состав композиционного растворителя: жидкие 
продукты пиролиза - гексановая фракция (75%:25%). 
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АНАЛИЗ ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, УСТОЙЧИВОСТИ 
НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С КОМБИНИРОВАННЫМ ЦИКЛОМ 
МОЩНОСТЬЮ 1240 МВТ В ПРОГРАММЕ ETAP 
Аннотация: анализ потокораспределения, устойчивости напряже-
ния и токов короткого замыкания важен как для проектирования, так и 
для условий эксплуатации электроэнергосистемы (ЭЭС), а затем для 
обеспечения надежной работы сети путем адекватной настройки ее за-
щиты. В работе электрическая модель электростанции с комбинирован-
ным циклом (CCPP) мощностью 1240 МВт разработана в программе 
анализа электрических переходных процессов Electrical Transient 
Analyzer Program (ETAP) и произведен расчет режимов.  
Оценивается влияние нестабильности напряжения в электросети на 
шинах электростанции. Используя метод расчетов ETAP при помощи 
алгоритма Ньютона-Рафсона (NR), станция работает при пониженном 
напряжении из-за нестабильности напряжения сети. Напряжение улуч-
шено в соответствии с заданными ограничениями. Устройство регули-
рования напряжения трансформаторов под нагрузкой (РПН) и компен-
сация реактивной мощности используется для улучшения устойчивости 
и стабильности напряжения. Оптимальное размещение конденсаторных 
батарей и мощности конденсаторов выбирается с использованием оп-
тимального модуля размещения конденсаторов ETAP. Результаты ана-
лиза токов короткого замыкания сравниваются с имеющимися значени-
ями. Следовательно, благоприятные результаты достигнуты при анализе 
